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1 Le scarabée en verre bleu foncé d’époque achéménide dont traite cet article a été trouvé
en  1995.  Un  dieu  assommant  son  ennemi  y  est  représenté.  Cet  ennemi  est,  vu  la
proportion de sa tête par rapport au reste du corps, un nain. Un petit nombre d’images
semblables  sont  connues,  entre  autres  sur  un  sceau  de  Tharros  et  sur  une  coupe
phénicienne  en  argent.  Brandl  opte  pour  une  représentation de  Melqart,  à  en  juger
d’après  la  stèle  de  Bar-Hadad où  le  dieu  porte  la  même hache  fenestrée  que  sur  le
scarabée.  Ashqalon serait  le lieu de production :  cette cité était  en effet  « la cité des
Tyriens », dont la divinité était Melqart. Quel que soit le lieu de production, ce scarabée
est évidemment phénicien et pourrait en effet représenter Melqart.
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